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Reseña de las exposiciones organizadas por diversas entidades culturales en 
la capital y otras ciudades mexicanas a lo largo de 1962. En cada mes se da 
noticia de los a·ctos celebrados, incluyéndose catálogo de las obras expuestas 
en muchos de ellos. No hay índices. - S. A. 
Biografía 
50370. ARmAuD-FARRERE, MARGUERITE: Le dernier comte de -Toulouse Ray-
mond VII ou les jastes de Beaucaire. - Sodiep. - Béziers, 1963. -146 p. 
(19 x 14). 
Relata, en forma novelesca, cinco episodios históricos relacionados con Beau-
caire: biografía del último conde de Tolosa vencido por la cruzada contra los 
albigenses, historia de la famosa feria internacional desde el siglo XIII al XIX, 
del monasterio benedictino de Saint-Roman de l'Aiguille hasta el siglo XVI, de 
la lucha entre el municipio y el castillo de Beaucaire (mediados del siglo XVI) 
y de la estancia y discurso de Napoleón Bonaparte en julio de 1793. - C. B. 
Historia de países 
50371. TEYSSIER. P¡¡.UL: N ous partons pour ... Le Portugal. - Presses Universi-
taires de France. - Paris, 1963. - VIII + 193 p., 26 figs., 16 láms. fuera de 
texto (16.5 x 12,5). 
Pequeña gUía escrita por un buen conocedor de Portugal. Después de un capí-
tulo de carácter geográfico, la materia del libro está ordenada según un pian 
histórico. La progresión conduce de la Coimbra medieval a la Lisboa de Pomba!. 
El autor a-cierta a mostrar la riqueza cultural y humana así como la originalidad 
del país. - M. D. 
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Obras de conjunto 
50372. UBIETO [ARTETA], ANTONIO; REGLÁ [CAMPISTOL], JUAN; y JOVER [ZA-
MORA]. JosÉ M.a: Introducción a la Historia de España. - Editorial Tei-
de. S. A. - Barcelona, 1963. - 798 p., con Hs. (22 x 16). 
Iniciación y avance de una obra más amplia, fruto de la colaboración de tres 
catedráticos de la Universidad de Valencia: Ubieto (Edades Antigua y Media). 
Reglá (Moderna) y Jover (Contemporánea hasta 1931>. Orientada de acuerdo 
con las exigencias científicas a·ctuales, se ocupa con bastante amplitud de los 
aspectos económicos y sociales (que anteceden a la exposición de la historia 
política) y cultUrales. Las Edades Antigua y Media abrazan sólo una cuarta 
parte de la obra, por lo que resultan excesivamente esquematizadas. Cuidada 
ilustración. buenos mapas y cuadros cronológicos de cada período. así como 
una bib¡¡'ografía selecta que orienta debidamente al lector, colocada al final 
de los grandes períodos históricos. - F. U. 
50373. BABELON, JEAN: La civilisation espagnole du moyen dge d nos jour8.-
Casterman (Lumieres de l'histoirel.....; Tournai,' 1963. - 253 p. (20 x 14). 
Escrita en un estilo ágil. esta obra de buena diVUlgación caracteriza las p.rinci-
pales etapas del desenvolvimiento de la civilización española en la Península 
y en ultramar. Trata de la historia política. de la vida literaria, filosófica y reli-
giosa, así como de la actividad artística. - M. D. 
50374. CASTRO, AMÉRICO: Razones para españoles. - «Papeles de Son Arma-
dan s» (Madrid - Palma de Mallorca), XXVI, núm. 78 (962), 245-271. 
Se trata del prólogo a la segunda edición de La realidad histórica de España. 
del mismo autor. publicada por Editorial Porrúa, México, 1960. Cf. IHE n.OS 6901. 
14481, 15790, 20542, 32297 y 41515. - J. L. M. 
50375. BOSCR GIMPERA, PEDRO: Lecciones de una larga experiencia histórica.-
«Diálogo de las Españas)) (México), núm. 4 y 5 (1963). 3-5. 
Breve perspectiva de la Historia de. España, desde la romanización hasta prin-
cipios del siglo xx, en apoyo de la <:oncepción pluralista y federativa de Es-
paña.-A. B. G. . 
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50376. BOSCH-GIMPERA, PEDRO: El problema de España. - «Cuadernos Ameri~ 
canos» (México), XXII, núm. 1 (1963), 11-21. 
Ensayo marcadamente pesimista y muy discutible. Para el autor, el problema 
es el «resultado de una historia difícil, a través de la cual no se ha logrado 
constituirla establemente». Esa inestabilidad heredohistórica es vista a través 
de un apresurado repaso de la historia española, desde el paleolítico a nuestras 
fechas, concebida como una permanente disociación entre las superestructuras 
impuestas y la diversidad indígena. Incurre naturalmente en los defectos de 
todas las generalizaciones, pero también en algún error de detalle (por ejemplo, 
la denegación por razones sobrenaturales del proyecto de canalización del Gua-
darrama, atribuida aquí a la época de Ca.rlos lII, cuando dicho informe se dio 
bajo Felipe Il). - J. Mz. 
5{)377. RICARD, ROBERT: Vues nouvelles sur l'histoire et la littérature de l'Es-
pagne. - «Études» (Paris), CCCXVI, núm. 2 (1963), 181-191. 
Informado comentario a la obra de MANUEL CRIADO DE VAL: Teoría de Castilla 
la Nueva, reseñada en IHE n.O 39213. Señala como principal mérito del autor 
el haber estudiado con libertad intelectual los datos dispe.rsos, por él agrupados; 
y haberlos sistematizado en un trabajo coherente, rico en sugestiones y pers-
pectivas. - A. G. 
50378. Gesammelte aussatze zur Kulturgeschichte Spaniens. - Vol. 15. - Band 
in Verbindung mit EDMUND SCHRAMM, GEORG SCHREIBER und JosÉ VIVES 
Herausgegeben von JOHANNES VINCKE. -Aschensdosffsche Verlagsbuch-
handlung. - Münster, Westfalen, 1960. - 250 p., 14 láms. (25 x 18). 
Rec. A. Griera. «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXII (1959 
[1960]), 341-343. Este volumen comprende los trabajos de Jaime Tarracó: An-
gelus Silesius y la mística española (lHE n.O 19819); Hans Flache: La sintaxis 
en los escritos de Santa Teresa de Avila;' María Vetter: El Hijo Pródigo y los 
pecados en el siglo del Concilio de Trento; Clemens Bauer: Bases de la poten-
cia económica de Carlos V; Sebastián Cirac: Una embajada de Bayaceto II 
al Gran Capitán y un tratado de amistad con los Reyes Católicos en 1504; 
Johannes Vincke: Alemanes en el séquito de Pedro de Portugal, y Friedrich 
Stegmüller: El Instituto Raimundo Lulio en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Friburgo. - O. V. 
50379. Homenaje a don José Miguel de Baro,ndiarán. Una jornada cultural en 
compañía del maestro. - Editorial Auñamendi (La Academia Errante, 
Colección Auñamendí. Anexa, 4-5). - San Sebastián, 1963. - 232 p. 
(19 x 12,5). 
Reúne un conjunto de charlas y conferencias celebradas en homenaje al padre 
Barandiarán, etnólogo y prehistoriador. JULIO CARO BAROJA: Barandiarán y la 
conciencia colectiva del pueblo vasco; ÁNGEL CRUZ JAKA: Ataun; IGNACIO Zu-
MALDE: Barandiarán, pionero de la cultura vasca; LUIS PEÑA BASURTO: Discurso 
en homenaje a Telesforo de Aranzadi; VICENTE URCOLA: Caracteriokigía vasca; 
JUAN JOSÉ LASA: Brujería y aquelarre; JUAN IGNACIO DE URÍA: Mitología vas-
ca; JORGE OTEIZA: Cromlechs y estelas funerarias; J. M. BUSCA ISUSI: Las 
Ciencias Naturales y nosotros; LUIS MARTÍN SANTOS: El naturalista, su psicolo-
gía; IGNACIO M. BARRIOLA: Aranzadi, Azkue, Barandiarán y Eguren y Habla 
don José Miguel de Barandiarán. - R. O. 
Metodología y actividades historiográficas 
50380. BERMEJO, EUSA: La creación del Instituto Central de Restauración y 
Conservación. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 141 
(1963), 87-88, 2 láms. 
Noticia sobre la organización y objetivos de este Instituto, creado en 1961 con 
sede en Madrid, para la restauración y conservación de obras y objetos de 
arte, arqueología y etnología. - S. A. 
50381. CRIADO DE VAL, MANUEL: Panorámica general del Congreso. - «Arbo.rll 
(Madrid), LV, núm. 211-212 (1963), 185-208. 
Reseña del 1 Congreso de Filología que sobre el tema Presente y futuro de la 
lengua española se ha: celebrado en Madrid bajo el patrocinio del Instituto de 
Cultura Hispánica. Se reseñan por separado varias comunicaciones presentadas 
a dicho Congreso (IHE n.08 50362-50365, 50931, 51353,51659, 51600, 51676 Y 5·1677). 
R. O. 
50382. U [BlETO] , A [NTONIO] : V Congreso de Historia de la Corona de Aragón.-
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII 
(1962), 800-802. 
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Da cuenta del contenido de las 9 ponencias presentadas a este Congreso, cele-
brado en Mallorca en 1955. - M. Gl. 
50383. AliÁGÓ CABAÑAS, ANTONIO MARÍA: Exposición de códices miniados en 
Barcelona. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XI, núm. 65 (1962), 11-13. 
Nota de la exposición celebrada con motivo del XVI Congreso InternaclOnal 
de Editores. Se describen los ejemplares expuestos: beatos, manuscritos romá-
nicos, góticos y humanísticos. - F. S. . 
50384. Exposición «El documento notarial en la Historia». - «Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 615 (1962), 
4-5. 
Nota de la exposición celebrada con motivo del Centenario de la Ley del No-
tariado, promulgada por Isabel II en 1862. Se detallan documentos expuestos, 
bibliografía notarial, aportación de archivos españoles. - F. S. 
50385. GORCHS DOT, JosÉ; y SOL VAILÉS, JOAQUINA: La investigaci6n científica 
en Barcelona. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), núm. 5 (1963), 
57-95. ; 
Artículo en el que se reseñan las principales actividades de investigación cien-
tífica realizadas en Barcelona durante los años 196,2 y 1963. Resume y comenta 
las siguientes tesis de licenciatura: Fuentes latinas para la historia de las Ba-
leares, de CRISTÓBAL BORRÁS RExACH; La cr6nica de Bernal Díaz del Castillo, 
de LUIS MARISTANY DEL RAYo; El pintor José Flaugier (1757-1813), de MARÍA 
ANTONIA LÓPEZ DE LETONA; Espartero y Barcelona, de MARÍA LUISA SAN MARTÍN 
MENÉNDEz; Real Colegio de Medicina,. Cirugía y Farmacia de Pamplona, de 
RAIMUNDA ARIZA MARTÍN-BENEITO; COlegios Mayores, de MARiA. SINTES. Contiene 
además reseñas de libros y de actos relacionados con la investigación científica. 
A.B.G. . 
50386. «Estudios de Edad Media de la Corona de Arag6n». Vol. VII. - Consejo 
Superior de Investigadones Científicas. Escuela de Estudios Medievales 
(Estudios, 36). Publicaciones de la Sección de Zaragoza (núm. 8). - Za-
ragoza, 1962. - 824 p. (24 x 17'); 350 ptas. 
Reanudación de este importante anuario (interrumpido en 195!}), única publica-
ción periódica dedicada a la Edad Media en España. A pesar de su título, dedica 
atención preferente a los reinos aragonés y navarro, lo que compensa con la 
amplia· información bibliográfica, que abarca más de 250 obras y arlkulos. 
Desglosamos sus artículos, vari'a, documentos y bibliografía. - M. Gl. 
50387. «Revista del Instituto de Ciencias Sociales». - Director: JORGE XIFRA 
HERAS. - Diputación Provincial de Barcelona. - Núm. 1 (1963). - 225p. 
24 x 16,5). 
Revista semestral de estudios político-sociales, de orientación jurídica. Com-
prende dos secciones fijas: «Estudios» e «Informes». Los restantes articulas 
suelen ser de valor muy desigual. En general, lo's temas tratados no hacen 
referencia a España, si no es desde el punto de vista de análisis de textos jurí-
dicos. Se irán reseñando en IHE los artículos que puedan tener interés para 
los historiadores españoles. - I. M. 
50388. GARAGORRl, PAULiNO: En 1963. - «Revista de Occidente» (Madrid), 1, 
2." época, núm. 8-9 (1963), 143-147. . ' 
Exposición de la actitud 'adoptada por la «Revista de Occidente» en su 2." épo-
ca.-R. O. 
Fuentes 
50389. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: Actividades del Servicio Nacional de Microfilm 
durante 1961. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XI, núm. 65 (1962), 173-174. 
Cf. IHE n.O 46190. Nota sobre las actividades de este Servicio en los grandes 
Archivos del Estado, eclesiásticos y municipales, con ánimo de crear un dupli-
cado de seguridad y aun concentrar materiales dispersos en el Archivo His-
tórico Nacional, para mejor alcance del historiador. - F. S. 
50390. LEÓN TELLO, PiLAR: Inventario de fondos fotocopiados del año 1961.-
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 65 (1962), 175-184. 
Cf. IHE n.O 46190. Se relacionan po.r orden alfabético de ciudades, figurando al 
final índice de autores y obras anónimas. -F. S. 
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50391. VEGA O. S. A., ÁNGEL CUSTODIO: España Sagrada. Tomos LIII y LIV: 
De la Santa Iglesia Apostólica de Iliberri (Granada). - Real Academia 
de la Historia. - Imprenta y Editorial Maestre. - Madrid, 1961. - 392 p. 
+2 h. s. n.+8 láms. (25,5 x 17,5). 
Estos tomos, pUblicados después de los dos que les siguen (cf. IHE n.O 32341), 
aparecen en un solo volumen y compendiados. Continúan con las directrices 
ya apuntadas. Se examinan, siguiendo de cerca los trabajos de M. Gómez 
Moreno, E. García Gómez y otros, sucesivamente: el nombre, origen (túrdulo) 
y situación de Ilíberri -vestigios arqueológicos y textos de los historiadores 
romanos y árabes abonan la identificación del Municipio Florentino Iliberritano 
en la actual Granada, barrio de la Alcazaba vieja-, su episcopologio (a base en 
buena parte del catálogo del códice Emilianense, siglo x) desde el año 65 hasta 
el siglo x (62 prelados), su santoral, errores y herejías y el concilio famoso 
-para el cual se inclina a aceptar la fecha del 303-. Estudio pormenorizado 
del obispo Gregario de Elvira (Gregario Bético, c. 355-393) y de su obra, de 
las legaciones de Juan de Goertz y Recemundo (Rabi ben Sayd) con referencia 
al Calendario de éste (961), etc. Aporta interpretaciones nuevas y precisiones 
de detalle e intercala en la exposición fragmentos de textos traducidos. índice 
alfabético. - M. R. • 
50392. MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Códices miniados. - En «Wilhelm 
Neuss zum 80. Geburtstag» (lHE n.O 50272), 1, 85-114. 
Regesta documental (años 1340-1540), compuesta de 85 notas de archivo y prece-
dida de un sucinto comentario sobre códices miniados y artistas, copistas o mi-
niaturistas. Proceden de los Archivos barceloneses de la Catedral, Histórico de 
Protocolos, de la Corona de Aragón. Histórico de la Ciudad. de la Comunidad 
de Santa María del Pino y de la Biblioteca de Cataluña. - M. R. ) 
l)0393. FERNÁNDEZ ALONSO, JUSTO: Legaciones y nunciaturas en España de 1466 
a 1521. Vol. 1: 1466-1486. -lnstituto Español de Historia Eclesiástica 
«((Monumenta Hispaniae Vaticana», II. Sección Nunciatura, D. -Roma, 
1963. - XXXIX +488 p. (24,5 x 17>' 150 ptas. 
Edición de 260 importantes documentos (algunos en regesta) del Archivo Vati-
cano, referentes a colectores, legados y nuncios pontificios en España, de 1466 
a 1486, correspondientes a los pontificados de Paulo II, Sixto IV e lnocen-
cio VIII. A destacar en los documentos: anulación papal de la elección de un 
obispo menor de edad, misioneros en Canarias y África, falsificación de bulas 
de cruzada, exportación de alumbre pontificio a Flandes, grandes ingresos de 
la cámara apostólica en España, resistencia del clero aragonés a pagar el diez-
mo, legación de Rodrigo de Borja, oposición real al nombramiento de eclesiás-
ticos extranjeros en España y muchos documentos de cuentas. Índice de nom-
bres propios. redactado por José Vives y Ángel Fábrega. Véanse IHE n.08 3505, 
10430, 19707 Y 29413. - M. Gl. • 
50394. CAPMANY y DE MONPALAU, ANTONIO DE: Memorias históricas sobre la ma-
rina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Reedición 
anotada. - Prólogo del Excmo. Sr. D. FÉLIX ESCALAS CHAMENÍ. Intro-
ducción y notas por E. GIRALT y RAVENTÓS. Revisión documental por 
C. BATLLE y GALLART. - Cámara Oficial de Comercio y Navegación de 
Barcelona. - Editorial Teide, S. A. - Barcelona, 1963. - Vol. Il: 
2.& parte: 769-1392 p. +5 p. s. n. (27 x 20,5). 1250 ptas. 
Completa la obra reseñada en IHE n.o 46191. Esta segunda parte contiene: 
a) los 51 apéndices que Capmany adjuntó a los vo¡úmenes II y IV Y que cons-
tituyen auténticas monografías que conservan todavía su valor sobre los temas 
más variados (documentos, catálogos, cronologías, estudios de detalle no de-
sarrollados en el cuerpo de la obra, etc.!; b) un estudio, debido a E. Giralt, sobre 
las fuentes y la bibliografía utilizada por Capmany y sobre las aportaciones 
heurísticas y bibliográficas posteriores (se reseña por separado en IHE nú-
mero 50395); c) índices (p. 1097 a 1392) cronológico de documentos. de apéndi-
ces y alfabético de materias, onomástico y toponímico, redactados por C. Batlle. 
La labor llevada a cabo en este volumen por Giralt y por Batlle revalorizan 
esta obra ya clásica y facilitan el manejo de la misma. - J. Ró. • 
50395. GIRALT y RAVENTÓS, E [MILlO] : Documentación y bibliografía de las 
«Memorias históricas» de Antonio de Capmany. Recopilación y adicio-
nes. - En «CAPMANY, Memorias históricas ... » (IHE n.O 50394), p. 1111-
1196 (27 x 19) (Separata). 
Repertorio de fuentes imprescindible para el investigador de la historia eco-
nómica de Cataluña. Aparte de una relación de las fuentes y de la bibliografía 
utilizadas por Capmany para la redacción de su obra monumental. con-
tiene un amplio repertorio de fuentes -ordenadas por archivos oorcelone-
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ses- de utilidad para ampliar los temas tratados en las Memorias y una com-
pletísima bibliografía de cerca de 1500 títulos sobre la historia económico 
social catalana, ordenada alfabéticamente por autores. - J. Mr. } 
Archivos, bibliotecas, museos 
50396. OCHOA M[ARTÍNEZ] DE SORIA, JosÉ M[ARÍA]: El Centro de Estudios Me-
dievales del Seminario de Vitoria en los Archivos de las catedrales 
gaLlegas. - (31 mayo - 14 junio, 1959). - «Scriptorium Vitoriense» (Vi-
toria), VII, núm. 2 (1960), 345-368. 
Cf. IHE n.O 36058. Noticias de los fondos medievales de los archivos de las cate-
drales de Orense, Tuy, Santiago de Compostela, Lugo y Mondoñedo, de interés 
para el estudio de los concilios y de la legislación de los mismos. - J. C. 
50397. CADENAS y VrCENT, VICENTE DE: Archivos militares y civiles donde se 
conservan fondos de carácter castrense relacionados con expedientes 
personales de militares. - C. S. 1. C. Instituto Salazar y Castro. - Ma-
drid, 1963. - 92 p. (24 x 17). 150 ptas. 
Relación. en forma de breve pero suficiente esbozo, de los fondos que pueden 
encontrarse en Archivos nacionales, provinciales y especiales de instituciones 
y corporaciones. - A. de F. 
50398. ZAPATERO, JUAN MANUEL: Archivos militares de España. - «Boletín. 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 
(1962), 146. 
Nota sobre el Servicio Histórico Militar (creado en 1939 a base de la colección 
documental y cartográfica del antiguo Museo de Ingenieros Militares; s. XVII 
y XVIII); Archivo General Militar de Segovia (creado en 1898, contiene 68000 
legajos, agrupados en 10 secciones); Archivo del Consejo Supremo de Justicia 
Militar (creado en 1939, contiene los archivos de los extinguidos Consejos Su-
premo de Guerra y Marina y Consejo Director de las Asambleas de las órde-
nes Militares de San Fernando y San Hermenegildo), Archivo General Cas-
trense (documentos eclesiásticos, partidas sacramentales y libros parroquiales 
del ejército) y Archivo de la Jefatura del Servicio Geográfico y Cartográfi-
cO.-F. S. 
50399. Archivos Históricos de la Marina. - «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 (1962), 146 a. 
Notas sobre el Archivo Central del Ministerio de Marina, que contiene; fondos 
procedentes de la extinguida Dirección de la Armada, de los Apostaderos de 
Ultramar, Cuba y Filipinas, de las 3 Capitanías Generales de los Departamentos 
Marítimos de El Ferrol, Cádiz y Cartagena y del Archivo eclesiástico de la 
armada; Archivo del Museo Naval, con 1000 volúmenes procedentes del Depó-
sito-Hidrográfico; Instituto Español de 'Jceanografía (cuya documentación data 
de 1940> y Archivo-Museo Don Alvaro de Bazán, instalado en el Viso del Mar-
qués (Ciudad Real), integrado por 100000 legajos procedentes del Archivo 
Central de la Marina y de los Archivos de los departamentos marítimos.-
F. S. 
50400. Archivo Histórico Provincial de Alicante. - «Boletín. Dirección Gene-
ral de Archivos y Bibliotecas)) (Madrid), XI, núm. 64 (962), 146 b. 
Nota. Aún en vías de organización, comprende; Fondo histórico del Archivo 
de la Delegación de Hacienda, protocolos notariales de más de cien años de 
antigüedad, archivos de la administración local, archivos eclesiásticos y archivo 
(creado en 1954) histórico de Orihuela. - F. S. 
50401. Archivo Histórico Provincial de Asturias. - «Boletín. Dirección Gene-
ral de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 (1962), 146 b-146 c. 
Nota. Aún en período de formación, contiene 480 libros de las antiguas Conta-
durías de Hipotecas y protocolos de Gijón (265 legajos), Pola de Laviana (251) 
y Villaviciosa (291), todos de los siglos XVI a XIX. - F. S. . 
50402. Archivo His+órico Provincial de Burgos. - «Boletín. Dirección Gene-' 
ral de Archivos y Bibliotecas)) (Madrid), XI, núm. 64 (1962), 146 ch. 
Nota. Aún no se hallan concentrados los fondos dispersos: protocolos notaria-
les centenarios, archivos de administración local, archivos eclesiásticos, fon-
dos históricos procedentes de la Delegación de Hacienda. - F. S. 
50403. Archivo Histórico Provincial de Huelva. - «Boletín. Dirección Gene-
ral de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 (1962), 146 d. 
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Nota sobre su futura creación, que comprenderá la documentación histórica 
procedente del Ministerio de Hacienda, protocolos notariales centenarios y otros 
documentos particulares, de empresas económicas y del Ayuntamiento. - F. S. 
50404. Archivos Históricos de Navarra. - «Boletín. Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 (1962), 146 e. 
Noticia. La documentación histórica se halla distribuida en varios estableci-
mientas: Archivo Histórico de la Delegación de Hacienda, Archivo Histórico 
de la Audiencia Territorial, Archivo Histórico de Protocolos, Archivo General 
de Navarra (que comprende: Archivo de la Cámara de Comptos Reales, 
Archivo del Reino -Cortes y Diputación-, Archivo del Real Consejo de Na-
varra y Archivos eclesiásticos -clero regular y secular-) y otros archivos 
(catedral, colegiatas, iglesias parroquiales, monasterios y ayuntamientos).-
F. S. 
50405. FERRO COUSELO, JESÚS: Archivo Histórico Provincial de Orense. - «Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Biblioteca:;» (Madrid>, XI, 
núm. 64 (962), 146 f-146 g. 
Noticia de su creación, hacia 1943. Contiene las siguientes secciones: Clero: 
1370 libros, 122 legajos y 648 pergaminos; Protocolos notariales: 5060 piezas 
y 148 libros de protocolos de Pereiro de Aguiar; Ayuntamiento: 251 libros, 
232 legajos.y 16 pergaminos; Juzgado: 122 legajos de pleitos y causas crimina-
les; Casas particulares, en especial, del marqués de Leis, Contaduría de Hipo-
tecas: 234 libros y 68 legajos; Hacienda: 1528 libros y el catastro de Ensena-
da; Biblioteca. - F. S. 
50406. DEL VALLE [PÉREZ], FRANCISCO: Archivo Histórico Provincial de Palen-
cia. - «Boletín. Dirección Generol de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), 
XI, núm. 64 (962), 114-115. 
Nota sobre su ·creación, en 1933, a base de los protocolos de Cervera de Pisuerga 
y Saldaña y, posteriormente, Carrión de los Condes, Astudillo, Baltanás, Fre. 
chilla, hasta un total de 12080 volúmenes de protocolos (1504-1870) y 1859 
libros de la Contaduría de Hipotecas (1768 a 1870>. En depósito existen 15 pri-
vilegios reales (s. XIII y XIV). - F. S. 
50407. LESTElRO [LÓPEZ], R[AQUEL]: Archivo Histórico Provincial de Ponte-
vedra. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas!> (Ma-
drid), XI, núm. 64 (962), 116-119. 
Noticia sobre fundación del mismo, en 1934, relacionando los fondos docu-
mentales: protocolos notariales 0544-1835); archivo municipal de Ponteve-
dra (s. XVI al XIX) y los fondos peCUliares del archivo del Ayuntamiento de la 
ciudad de Tuy; Archivo de la Santísima Trinidad, de los Hospitales Viejos de 
Pontevedra, hospital de Redondela y otras procedencias. Dispone de los catá-
logos reglamentarios; índice alfabético de notarios, geográfico, cronológico y 
topográfiCO. - F. S. 
50408. LESTEIRO LóPEZ, RAQUEL: El Archivo Histórico Propincial de Ponte-
vedra. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XI, núm. 65 (1962), 43-51. 
Noticia de los antecedentes e instalación del Archivo y fondos documentales, 
según secciones que se descr1ben: protocolos, ayuntamientos (Pontevedra y 
Tuy), cofradías, hospitales, contadurías de hipotecas, gobierno civil. índices 
y catálogos. Publicaciones. Cf. IHE n.O 50407. - F. S. 
50409. CALZADA MARZAL, [PETRA]: Archivo Histórico Provincial dé Salaman-
ca. -«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid'), 
XI, núm. 64 (962), 120-122. 
Nota sobre su creación en 1931, a base del p·rotocolo centenario de los distritos 
notariales de Ciudad-Rodrigo, Ledesma, Béjar, Alba de Tormes, Peñaranda 
de Bracamonte, Vitigudino y Sequeros. Hay, además, 3 secciones agregadas: 
catastro del marqués de la Ensenada (2973 libros agrupados en 464 legajos); 
«Archivo Antiguo» de la Delegación de Hacienda (50 libros y 16,9 legajos) y 
Contadurías de Hipotecas (Libros de Registros de la Propiedad de Alba de 
Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Salamanca, Sequeros y Vitigudino). 
índices básicos. - F. S. 
50410. IBARRA GUIL, DOLORES: Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas!> 
(Madrid), XI, núm. 64 (1962'), 123-124. 
Nota sobre su creación e instalación, en 1936. Núcleo ·principal de sus fondos: 
a) protocolos notariales de la provincia de más de 100 años de antigüedad; 
b) conventos suprimidos; c) hacienda. - F. S. 
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50411. ÁLVAREZ [PINEDO] , [MARÍA] BLANCA: Archivo Histórico Provincia! de 
Santander. - «Boletín. DirecCión General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XI, núm. 64 (1962), 125-127. 
Nota sobre su creación, en 1950, y descripción de sus documentos: protocolos 
notariales de Santander, Laredo, Castro-Urdiales (1790)" 132 Libros de la Con-
taduría de Hipotecas, 50 legajos donados por Marcelino S. de Sautuola, 500 
legajos correspondientes al Corregimiento de Laredo. Protoeolo más antiguo: 
1550.-F. S. 
50412. VILLALPANDO [MARTÍNEZ], MANUELA: Archivo Histórico Provincia! de 
Segovia. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XI, núm. 64 (1962), 128-129. 
Nota sobre su creación, en 1947, a base de los 9430 protocolos centenarios pro-
cedentes de la provincia (1503-1860). - F. S. . 
50413. GARCÍA HERNÁNDEZ, [MARÍA] CONCEPCIÓN: Archivo Histórico Provincial 
de Soria. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XI, núm. 64 (1962), 130-131. 
Nota sobre su creación, en 1956. Los protocolos comprenden desde 1515 a 1852, 
correspondiendo a 206 notarios, en 1460 volúmenes. - F. S .. 
50414. CONDE CONDE, FELICIANO: Archivo Histórico Provincia! de Tarragona.-
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (1962), 132-133. 
Nota sobre su creación, en 1934. Los fondos se clasifican en tres series: a) Re-
gistros ·de protocolos notariales (s. XIII a XIX), correspondientes a Tarragona, 
Tortosa, Montblanch, Sta. Coloma de Queralt, Vendrell, Reus. b) Registros de 
Contadurías de Hipotecas de Tarragona, Reus y Montblanc (1768-1825) y c) Fon-
dos históricos del Archivo Municipal (1358-1800), divididos en Libros de Actas 
y de Cuentas (543 registros). - F. S. 
50415. CARUANA [GóMEZ DE BARREDA], JAIME: Archivo Histórico Provincial de 
Terue!. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XI, núm. 64 (1962), 134. 
Nota sobre su ereación en 1958, a base de 1237 protocolos notariales (el más 
antiguo: 1420). Manuscritos autógrafos, 25 pergaminos de interés local y Libros 
de las Contadurías de Hipotecas. - F. S. 
50416. MENDOZA [EGUARAS], MERCEDES: Archivo Histórico Provincial de Tole-
do. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas)) (Madrid), 
XI, núm. 64 (1962), 135-138. 
Noticia sobre su creación, en 1932, y volumen de la documentación: unos 28000 
protocolos notariales U503-186{) de Toledo, Illescas, Escalona, Lillo, .Madride-
jos, Navahermosa, Ocaña, Orga, Quintanar de la Orden, Puente del Arzobispo; 
documentos relacionados con el Colegio de Escribanos de Toledo (s. xv a XVIII) 
y registros de las antiguas Contadurías de Hipotecas. - F. S. 
50417. ARRmAS [ARRANZ], FILEMÓN: Archivo Histórico Provincial y Universi-
tario de Valladolid. - «Boletin. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 (1962), 139-141. 
Nota sobre su creadón en 1931, inicialmente, a base de los ·16064 protoCOlos 
notariales de la capital; Archivo Universitario (4909 docs.>; Archivo Simón 
Ruiz, de Medina del Campo (583 docs. de ,gran valor para la historia de la 
economía); 130 volúmenes de Depósitos (s. XV y XVIII); 234 vols. correspon-
dientes a la Sección Histórica y 480 a la Contaduría de Hipotecas. - F. S. 
50418. URQULJO [URQULJOl, MARÍA JESÚS: Archivo Histórico Provincial de 
Vizcaya. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XI, núm. 64 (1962), 142-143. 
Nota de su instalación y fondos más importantes para la historia de la econo-
mía: 6068 legajos notariales centenarios correspondientes a Bilbao (3687), Val-
maseda (303) y Durango (1074), además de 212 legajos con papeles sueltos y 
1615 expedientes de la sala de genealogías e hidalguías. - F. S. 
50419. HERNÁNDEZ [HERNÁNDEZl, GERARDO: Archivo Histórico Provincial de 
Zamora. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XI, núm. 64 (1962), .144-145. 
Nota sobre su creación, en 1932, y fondos: 7000 protocolos notariales centena-
rios y 600 libros de las antiguas <!olitadurías de hipotecas. - F. S. 
50420. Publicaciones periódicas que recibe la Biblioteca de la Excma. Dipu-
tación de Barcelona. - Barcelona, 31 de diciembre de 1i}63. -17 p. s. n. 
(31,5 x 21,5). Ciclostil. 
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Lista por orden alfabético de títulos de más de SOO revistas na'cionales y ex-
tranjeras que regularmente recibe dicha Biblioteca. Se echa de menos la da-
sificación por materias. - A. G. 
50421. MATEU [IBARS], JOSEFINA: Las bibliotecas de Cáller. - «Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 67 (1962), 
27-30. 
Noticia de las bibliotecas de Cagliari (Cerdeña): la Biblioteca Universitaria 
-que conserva el Legado Rosselló, jurisconsulto del s. XVI, la colección Baylle 
y una importante colección de manuscritos-; la Biblioteca Comunale, que 
reúne todas las publicaciones relativas a Cerdeña y posee también un fondo 
de manuscritos; la Biblioteca del Consiglio regionale, dedicada a cuestiones 
jurídicas, sociales y económicas, custodia mapas, cartas geográficas y náuticas 
de los siglos XVI y XVII. Bibliografía. - F. S. 
50422. GARCÍA PASTOR, JESÚS; Y HILLGARTH, J. N.: Manuscritos lulianos anti-
guos de la Biblioteca Pública de Palma. - «Ana¡'ecta Sacra Tarraconen-
sia» (Barcelona), XXXV 0962 [l1}63]), 1}1}-182, S figs. 
Información sobre la antigua libreria luliana del convento de San Francisco de 
Palma. formada en el siglo XVII y catalogada. En apéndice, catálogo con la des-
cripción completa de los manuscritos anteriores a 1600 de la Biblioteca. Pública 
(n.os 991-1184), muchos procedentes de dicho convento. - C. B. 
50423. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Guía del Museo [de Historia de la Ciudad 
de Barcelona]. Vol. I: Guía breve. - Redactada bajo la dirección de ... 
Ayuntamiento de Barcelona. Museo de Historia de la Ciudad (Publica-
-ciones del Museo, núm. 5). - Barcelona, 1003. - 54 p. + 32 p., 5 pianos 
y 16 láms. U6,5>< 12). 
Reimpresión de la parte esencial del trabajo reseñado en IHE n.O 44648, acom-
pañada de traducción francesa, lista de donantes, planos detallados de las dis-
tintas plantas y una selección de gráficos. - M. R. 
50424. GARRUT, J. M.: Notas para la crónica del Museo.-«Cuadernos de 
Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), IV (1963), 139-178. 
Se refiere a las actividades del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona: 
piezas ingresadas, modificaciones, actos diversos, visitas, robo de unos anillos 
judíos, un cursillo acerca de la historia medieval de la ciudad. resumen bio-
gráfico de F. Carreras y Candi y simposio sobre la fundación de la ciudad.-
E.R. 
50425. SANTOS TORROELLA, RAFAEL: Noticia del museo Picasso en Barcelona.-
«Revista de Occidente» (Madrid). I, 2.a época, núm. 6 (1963), 365-3{)I}, 
4 láms. 
Notas sobre la creación del Museo y relación de las obras que contiene. - R. O. 
50426. OSABA y RUIz DE ERENCHÚN, BASILIO: Donativo del Padre Bolinga S. l., 
al Museo Arqueológico y de BeLlas Artes de Burgos. - «Boletín de la 
Institución Fernán-González» (Burgos), XLII, núm. 160 (1003), 408-414, 
1 lám. 
Comprende los siguientes objetos que se describen y estudian. Una hacha neo-
lítica. procedente de la provincia de León; otra hacha de bronce, de ta:ón y 
asas laterales, de o,rigen burgalés; un exvoto ibérico, de bronce. hallado en 
el Collado de los Jardines (Jaén); una figura de dama, ya del siglo III en barro 
cocido, procedente de Badajoz, y seis monedas romanas, de bronce, siglo m, 
que se hallaron en Jaén. - S. A. 
5()427. LOZOYA, MARQUÉS DE: Cr6nica. - «Archivo Español de Arte» (Madrid>, 
XXXVI, núm. 143 (963), 264-267, 2 láms. 
Descripción de la nueva instalación, con criterio museístico, de las mejores 
obras pictóricas conservadas en el monasterio de El Escorial, que ahora pueden 
verse en varios salones del patio en lo que fue palacio de verano de Feli-
pe n.-s. A. 
5042S. LOZOYA, MARQUÉS DE; Y PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Los nuevos Museos en 
el Palacio Real de Madrid. - «Archivo Español de Arte» (Madrid>, 
XXXVI, núm. 142 (1003), BI}-97, 6 láms. 
En varias galerías y salones de este palacio se han expuesto, con criterio mu-
seístico, series de tapices de los siglos xv y XVI, bordados de varias épocas, orfe-
brería, trajes de corte (siglo XIX), vajillas de varias manufacturas y piezas de 
cristal. Parte fundamental de lo presentado es la colección de pinturas, con 
importantes obras flamencas, italianas, holandesas, francesas y españolas de 
los siglos XVI, XVII Y XVIlL - S. A. 
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50429. LORENTE, MANUEL: Sobre varias esculturas barrocas italianas del Museo 
del Prado. - «Archivo Español de Arte» (Madridl, XXXVI, núm. 141 
(1963), 39-45, 2 láms. 
Catalogación de esculturas que se atribuyen a Agostino Cornachini (t 1752?): 
un Niño Jesús dormido sobre los atributos de la Pasión y un Grupo de niños. 
Se concr€ta que unos relieves -con el Amor Profano y el Amor Sagrado y con 
Hércules niño, son obra de F. Duquesnoy y de sU discípulo Tomaso Fedele 
(s. XVII). - S. A. 
Bibliología, bibliografía y biobibliografía 
50430. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: Historia eclesiástica. - «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragóm> (Zaragoza), VII (1962), 804-808. 
Noticía bibliográfica de algunos trabajos sobre este tema, de Mansilla, Goñi, 
Vives, Zunzunegui y otros. - M. Gl. 
50431. JIMÉNEZ DUQUE, BALDOMERO: Espirituales españoles. - «Salmanticensis» 
(Salamanca), X (1963), 339-362. 
Elogia la colección editada por Juan Flors de Barcelona y estudia en particu-
lar doce obras de dicha colección. - P. T. . 
50432. XXIlJ.a Exposición bibliográfica leridana: Publicaciones de la Pontifi-
cia y Real Academia Bibliográfico-Mariana de Lérida. 1862-1962. - No-
tas preliminares y selección de materiales a cargo de RAMÓN ARENY 
BATLLE Y JosÉ A. TARRAGÓ PLEYÁN. Catalogación a cargo de JOSEFINA 
Tous CABASES y JOSÉ TORTOSA DURÁN. - C. S.1. C. (Patronato de Es-
tudios locales «.rosé M.a QuadradOl>. Instituto de Estudios Ilerdenses de 
la Diputación Provincial de Lérida). - Lérida, 1963. - 66 p. (23,5 x 17). 
10 ptas. 
Catálogo de las pUblicaciones de dicha entidad leridana, €laborado con ocasión 
de conmemorarse el centenario de su fundación. Consta de 654 entradas, agru-
padas en las siguientes secciones: publicaciones d€ la Academia aparecidas en 
otras localidades (Barcelona, Vic, Madrid, etc.>; aparecidas en Lérida, pero 
impresas en diversos talleres locales; impresas por los propios talleres durante 
los siglos XIX y xx; bibliografia, historia y reglamentos de la Academia; «Ana-
les de la Academia Bibliográfico-Mariana» (1862-1936, 1947-.. .>, citados sin hacer 
de ellos un análisis bibliográfico específico. -.r. Ms. 
50433. ZANCADA y DÍAZ DE ENTRE-SOTOS, MARÍA: tndice de los cien primeros nú-
meros de la revista ((Archivo Hispalense». - ((Archivo Hispalense» (Se-
villa), XXXVlI, núm. 114-115-116 (962), 1-288. 
Preceden al índice un prólogo de FRANCISCO LóPEZ ESTRADA y una extensa intro-
ducción (p. 3-60) en la que la Srta. ZANCADA traza la historia de la revista en sus 
dos épocas: la que nace, al calor de la tertulia literaria que se reunía en la 
mansión del duque de T'Serclaes, en 1886 para fenecer en 1888 y la actual, 
iniciada en 1943. En ambas fas·es se estudian los colaboradores, publicaciones 
y vida material de la revista. El índice propiamente dicho es triple: bibliográ-
fico. por orden de aparición de los cuadernos (1089 papeletas); alfabético de 
autores y personas citadas más importantes y alfabético de materias y luga-
res.-A. D. 
50434. MERCADER, JOAN: Jaume Carrera i Pujal i la Historia Moderna de Ca-
talunya. - «Serra d'Or» (Barcelona), III, núm. 6 (1961), 33. 
Nota necrológica de este historiado-r catalán (1895-1961). Completa bibliografía 
en la que se destacan la Historia política y Económica de Cataluña, Historia 
política de Cataluña en el siglo XIX y La Economía de Cataluña en el siglo XIX. 
Breve reseña crítica de su obra. - A. B. G. 
50435. ENGUÍDANOS, MIGUEL: Polémica falaz en torno a la obra de Castro.-
((Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma d€ Mallo·rca), XVIII, 
núm. 52 (960), 34-48. 
Ardiente y agresiva defensa de los procedimientos historiográficos de dicho 
investigador. - J. L. M. . 
50436. ABADAL, RAMON D': Discurs de contestació de l'academic numerari D .... 
[al discurs llegit el dia 27 d'octubre d€ 1963 en la recepció pÚblica de 
Mons. Eduard Junyent en la Reial Academia de Bones Lletres de Bar-
celona]. - Barcelona, 1963. - 47-58 p. (24 x 17). 
Biografía de monseñor E. Junyent (n. Vich, 190D, director del Museo y Archi-
vos de Vich, formado €n el Instituto Pontificio de Arqueología Cristiana, de 
Roma. Su labor ha sido importante en los cinco archivos, do-s bibliotecas y 
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museo de Vich, que se describen sucintamente. Alusiones a la labor desarro-
llada por sus predecesores (el decano Juan Luis de Monteada, el canónigo 
Olzinelles de Ripoll y mosén José GudioD. Comenta su obra de historiador y 
arqueólogo y su intervención en la creación del «Patronato de Estudios Auso-
nenses» que publica la revista <cAusa». Breve glosa del discurso L'arquitectura 
religiosa en la Catalunya carolingia (IHE n.O 50615). - M. R. 
50437. P[ARDO) [MOROTE), M[ARíA] [LUISA]: Don Javier Lasso de la Vega y 
Jiménez-Plácer. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas» (Madrid), XI, núm. 65 (962), 29-34. 
Biobibliografía del exdirector de la Biblioteca Universitaria de Madrid. - F. S. 
50438 .. Homenaje del Instituto de Francia al Dr. Marañón. - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLl!, núm. 2 (lOO3), 241-242. 
Se reproduce la semblanza del historiador trazada por el académico Émile Mo-
reau.-C. B. 
50439. Homenaje y recuerdo a Gregario Marañón (1887-1960). - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 60 UOO1), 225-
366, 3 láms. 
Número de homenaje a Gregorio Marañón al cumplirse un año de su muerte. 
Contiene estudios sobre su obra, semblanzas, 3 retratos y la reproducción fac-
símil de un manuscrito con la transcripción encarada. Desglosamos los artículos 
de interés para el historiador en IHE n.OS 50441-50448. - J. L. M. 
50440. GASeó CONTELL, EMILIO: Valoración literaria y humana del doctor Mara-
ñón. - «Libros Selectos» (México), V, núm. 19 (1003), 3-13. 
Conferencia pronunciada por el autor en Puerto Rico (agosto, 1963) en la que 
se evoca la figura de Marañón desde el punto de vista literario -obras, estilo, 
algunas opiniones en torno de él- haciendo resaltar sus valores humanos, los 
cuales resume en la idea de un Marañón moralista cuya acción intelectual y 
espiritual estuvo subrayada por la ejemplaridad de su existencia, de acuerdo 
con la idea de hombre integral de Ramón Pérez de Ayala. - C. Cta. 
50441. LóPEZ DE TORO, JOSÉ: Marañón en la Real Academia de la Historia.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 60 
(1961), 234-260. 
Ensayo de exposición de las actividades y métodos historiográficos de Marañón, 
elaborado con los artículos de éste publicadOS en el «Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia». - J. L. M. 
50442. GÓMEZ MORENO, MANUEL: Marañón en la Real Academia de Bellas Artes. 
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 60 
(1961), 261-266. 
Se hace una síntesis del discurso de ingreso de Marañón en la citada institu-
ción: El Toledo del Greco. -J. L. M. 
50443. BOTELLA LLUSIÁ, JoSÉ: Marañón y la Academia de Medicina. - «Papeles 
de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 60 (1961), 
267-274. 
Rápido examen de la actuación de Marañón en dicha Academia. - J. L. M. 
50444. BATAILLON, MARCEL: El Empecinado visto por un inglés. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 60 (961), 
275-280. 
Expone los problemas eruditos planteados por dicha obra, aportando numerosos 
datos acerca de ella y de su adaptación por Gregorio Marañón. - J. L. M. 
50445. HERNANDO, TEóFILO: El compañero. - «Papeles de Son Armadans» (Ma-
drid - Palma de Mallorca), XX, núm. 60 (1961), 281-290. 
Elogiosas consideraciones a·cerca de la ética prOfesional marañoniana. - J. L. M. 
50446. BASTID, PAUL: Hommage d'un libéral d un libéral.-aPapeles de Son 
Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 60 (1961), 291-298. 
Encendido elogio del liberalismo ético, politico e ideoLógico de Gregario Mara-
ñón. - J. L. M. 
50447. L[ÓPEZ) ARANGUREN, JoSÉ LUIS: El humanismo moral de Marañón.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 60 
(1961), 302-307. 
Apología de la figura de Marañón y examen de su actitud ética y política.-
J.. L. M. 
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50448. ROF CARBALLO, JUAN: Marañón, el médico. '"- «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid Palma de Mallorca), XX, núm. 60 <196D, 308-341. 
Se examina con escasa objetividad el papel desempeñado por Marañón en la' 
historia de la medicina española. - J. L. M. 
50449. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Excmo. Sr. D. Gabriel Maura y Gamazo, duque 
de Maura. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid). 
CLl!, núm. 2 (1963), 153-157, 1 lám. 
Necrología del historiador <1879-1963) de Carlos II y académico. - C. B. 
50450. J. Vicens Vives. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Ma-
llorca), XVIII, núm. 52 (1960), 107-109. 
Nota necrológica de dicho historiador. Breve semblanza y rápida exposición 
de su labor historiográfica. - J. L. M. 
50451. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: Las investigaciones del doctor Johannes 
Vincke. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zara-
goza), VII (1962), 741-753. 
Enumera la extensa bibliografía de este hispanista germano, comentando amo 
pliamente (sin propósitos críticos) sus más recientes pUblicaciones sobre el 
derecho de patronato, política de beneficios, actitud aragonesa ante el Cisma 
de Occidente, cristianización de las Canarias, relaciones culturales y económicas 
germano-hispánicas y otros temas. - M. Gl. 
Ciencias auxiliares 
Numismática y medallística 
50452. REDONET, LUIS: Medalla de Ávila. -IIBoletín de la Real Academia de 
la Historia» (Madrid), CLIII. núm. 1 (1963), 143-144. 
Informe favorable puesto que existía un escudo estampado en documentos del 
siglo XIX del Ayuntamiento. - C. B. 
50453. V. B., J.: M edaHística barcelonesa. Acuñaciones recientes. - «Cuader-
nos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), IV (1963). 
125-138, con figs. 
Relación de 19 medallas conmemorativas de diversos acontecimientos (deporti-
vos, artísticos, científicos e históricos), acuñadas en los años 1961 y 1962. -E. R. 
50454. LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Medalla municipal de Villanueva del Fresno 
(Badajoz). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid). 
CLII, núm. 2 (963), 246-247, 1 fig. 
Informe sobre la medalla de este lugar. que debe llevar las armas de los Porto-
carrero, sus señores desde 1332. - C. B. ' 
Genealogía y heráldica 
50455. ESCOBAR y BRIZ. JoSÉ: fndice de testamentos. codicilos. cartas o capitu-
laciones matrimoniales de nobles, que fueron protocolizadas ante los 
notarios cuyos protOCOlos se conservan en el !Archivo de la Biblioteca 
de don Fernando Loaces de la ciudad de Orihue!a. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XI (1963), núm. 58, 305-320; núm. 59, 497-512; núm. 60, 641-656; 
nÚm. 61, 685-734. (Conclusión.) 
Cf. IHEn.o 47675. Continúa y concluye la relación de los mismos.-A. de F.-
50456. NEGRE y PASTELL, PELAYo: El testamento de doña Violante de Cruilles 
y de Santa Pau. Notas genealógico-histf5ricas del linaje Cruilles de 
Santa Pau. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XV 0961-
1962), 257-279. 
Proporciona, además, noticias (siglos XI-XVI) sobre los señoríos de Castellfollit 
y Mosset que pertenecieron a los antepasados de doña Violante. El testamento 
modifica la genealogía establecida. Transcripción del documento. conservado 
en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Barcelona. efectuada por 
MARÍA DE LAS MERCEDES COSTA y PARETAS. -N. C. 
50457. MALDONADO y COCAT, RAMÓN-JOSÉ: La heráldica municipal en la provin-
cia de Ciudad Real. - «Hidalguía» (Madrid), XI, núm. 59 (1963). 425-432. 
Recopilación de los 35 blasones de aquellos municipios que usan armas propias. 
Los 63 restantes carecen de ellas y usan las nacionales. - A. de F. 
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50458. MONTESA, MARQUÉS DE: Escudo municipal de Anguciana (Logroño).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, núm. 1 
(1963), 135-136, 1 fig. 
Informe sobre el escudo de este municipio de origen romano, luego propiedad 
de la familia Salcedo. - C. B. 
50459. LA VÁLGOMA. DALMIRO DE: Escudo municipal de Barco de Valdeorras 
(Orense). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLII, núm. 1 (1963), 121-122, 1 fig. 
Informe sobre el escudo de dicho lugar. que fue posesión de la Orden de San 
Juan desde el siglo XIII, según do·cumentos del Archivo Histórico Nacional y de 
archivos locales. - C. B. 
50460. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Escudo municipal de Fuengirola (Málaga).-
CLII, núm. 1 (1963), 139-l40. 
Informe sobre el escudo de dicha villa, la antigua Suhail islámica, fortaleza 
militar hasta el siglo XVII por su situación costera. - C. B. 
50461. LA V ÁLGOMA, DALMIRO DE: Escudo municipal de Las Nieves (Ponteve-
dra). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, 
núm. 1 (1963), 143-144, 1 fig. 
Informe sobre la creación del escudo de la villa, surgida a partir de 1667, fecha 
de la aparición de la Virgen en aquel paraje. - C. B. . 
50462. GUILLÉN, JULIO: Escudo municipal de Manlleu. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLIl, núm. 1 (1963), 141-143, 1 fig. 
Informe contrario al cambio del escudo de dicha villa catalana, con datos his-
tóricos desde el siglo X al actual para justificar la permanencia del dibujo de 
una mano. - C. B. 
50463. LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Escudo municipal de Porzuna (Ciudad Real). 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, núm. 1 
(1963), 144-l46, 1 fig. 
Informe sobre el escudo de dicho municipio, conquistado por Alfonso VI, per-
teneciente a la orden de Calatrava y luego a la casa PardQ de Tavera. - C. B. 
504Q4. LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Escudo municipal de Valenzuela (Córdoba).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, núm. 2 
(1963), 243-244. 
Informe sobre el escudo de dicha localidad, que perteneció a la casa de Córdoba 
desde 1624 con el título de marquesado de Valenzuela. - C. B. 
5{)465. GUILLÉN, JULIO: Escudo municipal de Valle Gran Rey (Gomera).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid>', CLIl, núm. 1 
(1963), 148-149. 
Informe contrario a este escudo, basado en el levantamiento de los gomeros 
contra Hernán Peraza en 1488. - C. B. 
50466. GUILLÉN, JULIO: Escudo municipal de Viltanueva del Río y Minas.-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, núm. 1 
(1963), 150-151. 
Informe sobre el cambio de escudo de esta villa andaluza, que ya tiene sus 
armas desde 1282. - C. B. 
Lingüística, toponimia, onQmástica 
50467. CASTlLHO, ATALIBA T. DE: A propósito do Atlas Lingüístico da Península 
Ibérica. - «Alfa» (Marília), núm. 3 (1963), 105-114. 
Comentario al Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, 1 (Fonética, 1) (C.S.J.C., 
Madrid, 1962) cuya aparición celebra puesto que viene a llenar un hueco en las 
cartas lingüísticas de Romania. Esbozo de la historia de la aparición de este 
atlas, así como de sus particularidades y distribución. Preceden datos sobre el 
desarrollo de la dialectología; la geografía lingüística como método de aquélla; 
método del suizo Jules Gilliéron, y del desarrollo de la dialectología en Portu-
gal y Brasil. Apéndice con noticias sobre tesis de licenciatura de temas dialec-
tológicos en su mayor parte de centros de Lisboa. Notas. Bibliografía. - C. Cto. 
50468. F[ERNÁNDEZ] R[AMÍREZ], S[ALVADOR]: «Diccionario ideológico de la len-
gua española», de Julio Casares. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-
Palma de Mallorca), XVIl, núm. 51 (1960), 475-477. 
Se hace una breve historia de la elaboración de dicho diccionario. - J. L. M. 
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50469. L'ILLA, X. DE: Achevement du «Diccionari» et hommage a Francesc de 
B. MolI. - «Tramontane» (Perpignan), XLVI, núm. 458-459 (962), 3 figs. 
Nota sobre la conmemoración de la terminación del vocabulario completo de 
la lengua catalana -Diccionari catala, valencia, balear (lO vols., Palma de Ma-
llorca)-, obra empezada en 1900 por Antoni Alcover. - C. B. 
50470. Glossarium mediae latinitatis Cataloniae. Voces latinas y romances do-
cumentadas en fuentes catalanas del año 800 al 1100. - Fase. II: araga-
lius-bene. - Compilado y redactado por M. BASSOLS DE CLIMENT, J. BAS-
TARDAS PARERA, E. RODÓN BINUÉ, D. CONDOM GRATACÓS. R. QUEVEDO 
SENSAT, M.a C. CATALÁ POCHo - Universidad de Barcelona. Escuela de 
Filología de Barcelona del C. S. 1. C. - Barcelona, 1962. - Cols. 129-256, 
+ 1 hoja suelta doblada (28.5 x 22.5>. 
Cí. IHE n.O 36142. Continuación de este importante glosario, con las caracterís-
ticas ya apuntadas. A señalar, en especial. entre otros. los estudios de las voces 
arca, ardimentum, astus, attendere, auctoritas, baccallarius, baiulia y baiulus, 
bannus, barcaria, batalia y bauzia, por el interés que ofrecen para el historiador. 
En la hoja suelta. lista de las fuentes y bibliografía utilizadas. - M. R. 
50471. CASTRO, AMÉRICO: «Hijodalgo»: un injerto semítico en la vida española. 
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 58 
<1961>. 9-31. 
Se .defieride con sólidos argumentos el origen semítico del vocablo «hijodalgo», 
ya sostenido con anterioridad por el autor, quien pretende utilizarlo como argu-
mento en defensa de su conocida tesis acerca de la historia española. - J. L. M. 
50472. MALKIEL, YAKOV: Nuevas aportaciones para el estudio del sufijo -uno.-
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México), XIII, núm. 3-4 (1959), 
241-290. 
Análisis de la evolución del SUfijo -uno, que amplía el estudio del mismo autor 
The latin background of the spanish suffix -uno. «Romance Philology». IV (1950-
1951>, 17-45. Se hace a través de tres perspectivas: «estratificación léxica», «ri-
validad con otros sufijos» y «análisis estructural», con otros apartados dedicados 
al estudio de contaminaciones, aspectos semánticos, repartición geográfica y re-
percusiones en la toponimia, antroponimia y estilística literaria. - R. S. 
50473. SALORD y BARCELÓ, RAFAEL: Orígenes del apellido Salord, Salort y Sort. 
«Hidalguía» (Madrid), XI, núm. 59 (1963), 481-400. 
Traza la historia de este apellido catalán, haciéndolo originario del Condado de 
Pallars. Después de unas consideraciones de carácter etnológico y filológico llega 
a la conclusión de que sus antepasados debían de ser de raza franca. Considera 
aquel apellido como un topónimo re:acionado con la villa de Sort. antigua ca-
pital del condado, denominada anteriormente Saort o Sabort. - A. de F. 
Geografía 
50474. ESPINAS, JOSEP M.: Viatge al Priorato - Editorial Selecta (Ciutats i pai-
satges, XXXVI>. - Barcelona, 1962. - 254 p., 8 láms. 08.5 x 12). 
Sugestivas e interesantes notas descriptivas e impresiones personales acerca de 
los pueblas y habitantes del Priorato y anécdotas vividas por el autor, recopi-
ladas en el transcurso de su viaje, a pie. a través de dicha comarca, en un in-
tento de conocerla y comprenderla. - A. G. 
50475. RÍO BARJA, FRANCISCO JAVIER: La vivienda rural en el Miño Alto.-
«Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago de Compostela), 
núm. 68-69 (1960-1961>, 77-114, 9 láms.· . 
Descripción de la alta comarca miñola y del tipo caracteristico de la casa y sus 
dependencias. - N. C. 
AntropOlogía 
50476. FUSTÉ, MIGUEL; y PONS, JOSÉ: La población aragonesa. Estudio antro-
pológico. - C. S. 1. C .• Institución «Fernando el Católico». - Zaragoza. 
1962. - 92 p., 21 figs. y 5 láms. (24 x 17). 
A base del material recolectado en varias campañas -1944 a 1947- y de los 
datos de la población española en conjunto, se efectúan estudios estadísticos 
que permiten estabiecer las características tipológicas medias. Se subraya la 
especial personalidad de la pQblación pirenaica. Los escasos restos prehistóricos 
permiten establecer que ya en el Eneolítico el tipo racial mediterráneo consti-
tuía el elemento predominante. Bibliografía. - E. R. 
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FotkloTe 
50477. BONILLA, LUIS: HistoTia de la hechicería y de las bT1~jas. - Biblioteca 
Nueva. - Almagro, 38. - Madrid, 1962. - 301 p. (22 x 17). 
Descripción sumaria, con mucho de anecdótico, de esta superstición. Especial 
hincapié en lo que se refiere a su desarrollo en España y a la actitud de la 
Inquisición. En apéndice: breve bibliografía sobre el tema. - J. V. 
50478. RODRfGUEZ-MoÑINo, A[NTONIO]: DiccionaTio geogTáfico populaT de Ex-
tTemaduTa (Colección de TefTanes, cantares, 'romances, apodos, pasqui-
nes, Telaciones, etc., Telativos a las pTovincias de Badajoz y CáceTes).-
«Revista de Estudios Extremeñosll (Badajoz), XVIII, núm. 1 (1962), 153-
176. (Continuación,) 
Cf. IHE n.08 46238 y 49060. Publicación de 73 piezas tradicionales según el tipo 
y el tema de los anteriores artículos. Orden alfabético de localidades (Gargan-
tilla-Guadalupe). Material editado anteriormente; interesa especialmente como 
recopilación sintética. - R. V. 
50479. GIL GARCÍA, BONIFACIO: Las floTes en la tTadící6n extTemeña. - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVIII, núm. 1 (1962), 77-100. 
Ejemplos inéditos de cantares, coplas, leyendas y oraciones extremeños, o bien 
publicados en obras de poca difusión, de fecha alejada o en cancioneros de di-
fícil consulta. El material, sobre motivos florales, aparece clasificado en grupos 
temáticos (diversas clases de rosas y otras flores, las flores en la naturaleza, ·las 
fiores en el calendario, las flores en el amor, en la filosofía vulgar, en la vida 
maravillosa, en la vida pública [rondas infantiles, rondas de galanteo, fiestas 
y bailes, oracio'nes], las flores en la vida devocional, las rosas -en la vida domés-
tica y las flores en el refranero); interés exclusivamente folklórico local. - R. V. 
50480. ÁLVAREZ SOLAR-QUlNTES, NICOLÁS: OTigen, pToyecciones y enlaces de la 
música populaT astuTiana. - uBoletín del Instituto de Estudios Asturia-
nos» (Oviedo), XVI, núm. 45 (1962), 73-00. 
Intento de defensa del discutido celtismo del folklore asturiano, relacionando 
el material asturiano con grupos étnicos europeos de clara ascendencia céltica 
(Alsacia, Auvernia). Destaca el enriquecimiento del primitivo folklore musical 
asturiano con aportaciones árabes y más tarde con las peregrinaciones de San-
tiago. Articulo poco elaborado; bibliografía actualmente superada. Despropor-
ción entre los datos concretos (escasos) y las generalidades sobre los celtas 
(pueblo suficientemente conocido para ser presentado de nuevo). Como síntesis 
señala que la música del norte de España, siendo de origen celta, aparece clara-
mente diferenciada según las regiones por los avatares históricos (el (lZorzico» 
vasco, la «vaqueirall, la tonada astur, los cantares gallegos y las canciones mon-
tañesas de Santander). - R. V. 
50481. ORDÓÑEZ SIERRA, JORGE: El cante actual. - «Arborll (Madrid), LVI, 
núm. 215 (1963). 52-63. 
Comentarios en torno del cante flamenco: estilos, cantaores, contorno social 
y perspectivas. - R. O. 
50482. SÁNCHEZ ROMERO, Jost: La copla andaluza. (FloT de cantaTes). - Ecesa. 
Sevilla, 1962. -114 p., 6 dibs. del autor (24,5 x 17). lOO ptas. 
Ensayo. Agrupados por cantes y famillas, se dan indicaciones históricas, folkló-
ricas, musicales y área de expansión de los distintos bailes y coplas. Precisiones 
sobre el recto empleo de los términos flamenc·o, gitano y andaluz, en relación 
al cante. Puntos de vista personales, planteados con gran lógica, sobre el deba-
tido problema del origen de la copla. Se publican numerosas letras y algunas 
transcripciones musicales, recogidas directamente sobre el terreno. - J. Mz. 
50483. SATRÚSTEGUI, JosÉ MARÍA: Anotaciones a la obTa liteTaTia de «BoTdel» 
a tTavés del testimonio populaT. - «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de los Amigos del País» (San Sebastián)" XVIII, núm. 3 (1962), 
241-255. 
Comentarios acerca de los cantos atribuidos a Bordel «Lurraren pian sar nin-
daitekell, dkustera jiten nitzauzull, «Ene izpirituan bazen. zembait bertsull, 
según datos recogidos po.r el propio autor. - L. B. 
Historia política, economía y sociedad, instituciones 
50484. CHUECA GoITIA, FERNANDO: La transformación de la ciudad. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), 1, 2.& época, núm. 8-9 (1003), 326-345. 
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Sobre la evolución de las .grandes ciudades, desde la placidez de los barrios 
ochocentistas a la arquitectura actual y los problemas de aparcamiento. - R. O. 
50485. GARCÍA-BADELL y ABADÍA, GABRIEL: Introducción a la historia de la agri-
cultura española. - C. S. I. C., Patronato Diego Saavedra Fajardo.-
Madrid, 1963.-xvn+251 p. (24,5 x 17,5). 
Recopilación de datos relativos a reparto de la propiedad, cultivos" instrumentos 
agrícolas, política agraria, etc., desde la época romana hasta principios del si-
glo xx. En apéndice, dos trabajos sobre las Relaciones topográficas de los pue-
blos de España, realizadas en tiempos de Felipe I1, y el Catastro del marqués 
de la Ensenada (siglo xvIn). -R. O. 
50486. TORRELLA NIUBÓ, F[RANCISCO]: L'industrie textile cat.alane. - «Les Ca-
hiers, CIBA» (Basilea), núm. 3 (19&3), 3-33, 25 ils. en negro y 6 en color, 
1 mapa. 
Notas divulgadoras acerca de la industria textil catalana desde el siglo XI hasta 
la actualidad, insistiendo en la época de las corporaciones laneras (siglos xnI-
XVIII) y en su expansión comercial. Apéndice relativo a la industria algodonera 
y a la revolución industrial del siglo XIX. - J. Mr. 
50487. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE] : Diversidad entre caballero e hidalgo. -
«Hidalguía» (Madrid), XI, núm. 59 (1~63), 421-424. 
Transcribe y analiza una ley de 1447 inserta en la Nueva Recopilación, para 
llegar a la conclusión de que los oficios jamás han afectado a la hidalguía y que 
la exclusión, por el ejercicio de éstos, en cuanto a hidalgos, por determinadas 
corporaciones nobiliarias, es una arbitrariedad. -A. de F. 
50488. MONTOTO y VALERO, MANUEL DE: La Cofradía de San Jorge de la ciudad 
de Gerona. - «Hidalguía» (Madrid), XI, núm. 60 (1963), 593-598. 
Reseña histórica de esta cofradía nobilíaria desde su fundación en 1386 hasta 
nuestros días. - A. de F. . 
50489. MATEU IBARS, JOSEFINA: Los virreyes de Valencia. Fuentes para su estu-
dio. - Prólogo de SALVADOR CARRERES ZACARÉS. - Ayuntamiento de Va-
lencia. Publicaciones del Archivo Municipal (Estudios Monográficos, 2.). 
Valencia, 1963. - 403 p. (25 x 18). . 
Basándose en una amplia información bibliográfica, se relacionan todos los 
virreyes de Valencia (1238-1707), dando en cada caso noticias biográficas y de 
la actuación de cada virrey durante su mandato. - R. O. ) 
50490. MINGUIJÓN, SALVADOR: Fuero del Baylio. - En «Nueva Enciclopedia J:u-
, rídica Seix» (Barcelona, 1960 [1963]), X, 301-303. 
Noticia de este fuero o práctica consuetudinaria de origen oscuro (pero confir~ 
mada oficialmente por Carlos III, en 1778), aplicado en la comarca de Jerez de 
los Caballeros, relativa a la comunidad matrimonial de bienes. Recoge las opi-
niones de los autores sobre su actual vigencia, y los problemas que ha plan-
teado su reconocimiento 'por la moderna jurisprudencia.,-J, F. R. 
Aspectos religiosos 
504~1. VIDAL TuR PBRO., GONZALO: Un obispado español. El de Orihuela-Ali-
cante. Historia documentada a considerar por todas· las iglesias cristia-
nas. - Prólogo de JESÚS MARÍA DE ORIHUELA O. F. M. Cap. - 2 tomos.-
Publicación de la Diputación Provincial de Alicante. - Alicante, 1961.-
Vol. 1 :550 p., con figs. s. n.; vol. 11: 568 p., con figs. s. n. (21,5 x 16). 
Recopilación -a la manera erudita del siglo XVIlI- de copiosas noticias (desde 
la prehistoria hasta la actualidad), bibliográficas y documentales, sobre: los 
precedentes (1250-1564) y creación del obispado (Felipe I1, 1564), extensión del 
mismo en el siglo XVI, esbozos biográficos de sus 33 prelados (1564-1961) y de 
los siete propuestos que no llegaron a tomar posesión (con reproducción grá-
fica de sus efigies). Breve introducción histórico-geográfica, descripción de los 
templos catedralicios (Orihuela y Alicante) y otros edificios notables (Semina-
rio, antigua universidad de Santo Domingo), la importante Fiesta de Elche y la 
Santa Faz de Alicante. Noticia detallada -con datos geográficos, históricos y 
artísticos- de sus 143 parroquias, agrupadas en los 13 arciprestazgos de Ori-
huela, Alicante, Callosa de Ensarria, Callosa de Segura, Dolores, Elche, Jijona, 
Monovar, Muchamiel, Novelda, Torrevieja, Villajoyosa y Villena. Dada la 
amplitud del libro, la información es muy desigual pero aporta considerable 
material de primera mano y aprovecha la bibliografía existente. Utiliza fondos 
de archivos parroquiales y municipales, con alguna anotación. Bibliografías 
por capítulos. ~ M. R. 
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50492. GOUGES, MAURICE: Le monastere de Belloch. - «Tramontanell (Perpi-
gnan), XLVII, núm. 465-466 (1963),53-56. 
Divulgación sobre la historia de este monasterio de Cerdaña desde el siglo XIII 
al XVIII, con unas notas adicionales referentes a la imagen románica de la Vir-
gen y otros objetos del culto. - C. B. 
50493. CASTRO O. F. M., MANUEL: Los franciscanos en CuéHar. - «Archivo Ibe-
ro-Americano» (Madrid), XXIII, núm. 89 (1963), 115-121. 
Selecciona y transcribe varios documentos relativos a la historia de los fran-
ciscanos en Cuéllar, publicados por ANTONIO UBIETO ARTETA: Colección diplo-
mática de Cué!!ar (Diputación Provincial. - Segovia, 1961. -xxxvuI+746 p.).-
C. F. 
50494. BONET AGUILAR, ERNESTO: Algo sobre Nuestra Señora la Virgen de la 
Cueva Santa. - Departamento de Publicacion€s del Instituto Laboral de 
Segorbe (Biblioteca de Estudios de Segorbe y su comarca, 19). - Segor-
be, 1962. - 61 p. (21 x 15). 
Recopilación de datos sobre la imagen de la Virgen y su Santuario, a través 
de la obra del P. JosÉ DE LA JUSTICIA: Historia de la Virgen Nuestra Señora de 
la Cueva Santa, publicada en Valencia en 1655. - R. O. 
50495. PLADEVALL, ANTONIO: El monasterio de Sant Llorens del Munt. - «Ausa» 
(Vic), IV, nÚm. 39 (1962), 168-176. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 44713. Estudio histórico de las parroquias dependientes del monaste-
rio: Sant Sadurní d'Osormort y Sant Feliu de Planeses <incorporadas después 
de 1206>, Santa Maria de Folgueroles (después de 1323) y Sant CristOfol de 
Cerdans (1319). Documentación del Archivo Capitular de Vic y de los archivos 
de las parroquias citadas. - J. C. 
50496. JlMÉNEZ-TÍsCAR, FRANCISCO FERMÍN: Nuestra Señora de Tíscar. Historia, 
leyenda y crónicas. - Quesada [Jaén], 1962. - 230 p. con ils. (21 x 16). 
Leyendas relativas a la Virgen del valle de Tíscar (Jaén), narradas sin aparato 
crítico y, en ocasiones, con errores históricos. - R. O. 
50497. EDWARDS, TUDOR: Valldemosa Revisited. - «The Month» (London), XXX, 
núm. 1 (1963), 40-44. 
Generalidades sobre la Cartuja y su historia. - A. B. 
Aspectos culturales 
50498. VOSSLER, KARL: Algunos .caracteres de la cultura española.-Traduc-
ción del alemán por CARLOS CLAVERÍA. - Espasa Calp~ S. A. (Colección 
Austral, núm. 270). - Madrid, '1962. -151 p. <17,5 x 11,5). 18 ptas. 
Reproduce 4 ensayos y conferencias publicadas en diversas revistas extran-
jeras entre 1924 y 1930: 1.0 Carta española a Hugo 'Von Hofmannsthal; 2.0 La 
fisonomía literaria y lingüística del español; 3.0 Realismo en la literatura espa-
ñola del Siglo de Oro; 4.0 Trascendencia europea de la cultura española. Se 
detallan aparte en IHE n.08 5{)499 , 50501, 50502 Y 50763. - J. Mr. 
50499. VOSSLER, KARL: Trascendencia europea de la cultura española. - En 
«Algunos caracteres de la cultura española» (IHE n.O 50498), 89-151. 
4 conferencias. La coexistencia de tres. confesiones religiosas -mosaica, maho-
metana y cristiana- en España trajo un deseo de investigar, dando lugar a una 
especie de devoción humana y tol€rante: España tuvo su Aufkliirung en el 
siglo XII en las personas de Averroes y Maimónides. y luego Ramon Llull. Los 
españoles tuvieron la gloria de haber establecido y realizado un nu€vo tipo 
de humanidad, creando el gran señor, que no es ni el superhombre de Nietzsche, 
ni €l honnete homme del clasicismo francés, ni el sprit fort del enciclopedismo. 
Pero este «hombre de honor» fue arrinconado por la burguesía liberal y econo-
micista. Escaso poder de penetración de las formas artísticas españolas: Lope 
y Calderón no influyen fuera de España más qU€ a través de sus motivos, pero 
no por su técnica, demasiado vinculada a su patria. El hispanoamericanismo es 
indiscutible que entra a formar parte de los más importantes imponderables 
de la política mundial futura: constituye la aportación más rica y nueva que 
debemos a la política d€ dominación y educación cristiana. Notas. - J. Mr. 
50500. SALA BALUST, LUIS: Constituciones, estatutos y ceremonias de los anti-
guos colegiOS seculares de la Universidad de Salamanca. - Edición cri-
tica. - 2 vols. - Prólogo de ALFONSO BALCELLS GORINA. - Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. Patronato Menénd€z Pelayo. - Ma-
drid, 1962. - Vol. 1: 402 p.; vol. II: 524 p. (24 x 17,5): 280 y 300 ptas. 
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A base de la documentación del Archivo universitario, contrastada general-
mente con la del Histórico Nacional, y de abundante bibliografía, traza una 
introducción (p. 9-70 del primer tomo) a manera de historial de los colegios 
religiosos y seculares salmantinos, principalmente en cuanto a su organicidad. 
A partir de la página 71 se transcriben textualmente las ordinaciones de los 
respectivos Colegios, a partir del más antiguo de «Oviedo o de pan y carbón" 
(año 1381), hasta el de <<la Concepción de niños huérfanos» (1540). En el segundo 
tomo se sigue análogamente hasta el de Santa María de los Angeles (1780). Notas. 
La obra se halla en curso de publicación. - J. Mr. 
Aspectos literarios 
50501. VOSSLER, KARL: La fisonomía literaria y lingüística del español. - En 
«Algunos caracteres de la cultura española» OHE n.O 50498), 51-67. 
Ensayo. Insiste en el carácter popular, espontáneo y oral de la literatura espa-
ñola, en contraste con la primacía de la palabra escrita que se da en otras lite-
raturas, como la francesa. - J. Mr. 
50502. VOSSLER, KARL: Carta española a Hugo von Hofmannsthal. - En «Algu-
nos caracteres de la cultura española» OHE n.O 50498), 9-49. 
Carta-homenaje a este hispanista alemán. Se refiere al Cantar del Mío Cid, en 
el que subraya la exaltación del honor como causa común en la que confluyen 
los sentimientos del autor, los del juglar y los del pueblo. En comparación, 
el sentido de El Lazarillo de Tormes está en el instinto de conservación y en el 
valor que revela el espíritu animoso de ese hijo del proletariado, que por vez 
primera aparece en la literatura: Lázaro, pequeño Cid de los españoles. Ter-
mina con unas consideraciones críticas acerca de la Dorotea, de Lope de Vega. 
J. Mr. 
50503. SERRANO PONCELA, [SEGUNDO]: El mito, la caballería andante y las no-
velas populares. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de 
Mallorca), XVIlI, núm. 53 U96{), 121-156. 
Se insiste en la necesidad de estudiar la novela popular desde unos presupues-
tos no exclusivamente estéticos, sino sociológicos e históricos. Se analiza el 
mito del caballero andante y se demuestra su perduración, en lo esencial, en 
los héroes popUlares de épocas posteriores. Excelente ensayo. - J. L. M. 
5{)504. SERRANO PONCELA, [SEGUNDO]: Romances de ciego. - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXV, núm. 75 (962),241-281. 
Se hace la historia de esta modalidad de la literatura popular, desde sus pri-
meras referencias hasta nuestros dias. Abundantes datos para un estudio más 
profundo.-J. L. M. 
50505. LEÓN, RAFAEL: ¿Quién dio a la blanca rosa hábito, velo prieto? - <iPa-
peles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXI, núm. 62 
(1961), 163-17.fl. 
Pequeña antología de poemas tradicionales acerca del tema de la monja ena-
morada. Precede una Nota prologal del recopilador, de valor científico nulo.-
J. L. M. 
50506. GONZÁLEZ ALEGRE, RAMÓN: La religiOSidad en la poesía gallega.-
«Nuestro Tiempo» (Pamplona), XVI, núm. 92 (1962), 149-160. 
Se -examina el sentimiento religioso de la poesía gallega desde la Edad Media 
hasta el umbral del- siglo XIX, estimándose que -a causa de una intIma vin-
·culación al paisaje- sus poetas no se adscriben a un sentimiento místico y, a 
la vez, buscan con apetencia la sImbología pagana y la «cristianizacióml de sus 
tradiciones. - L. B . 
. 50507. La historia de Mallorca cantada pels poetes. - Proleg de JOSEp MARIA 
LLOMPART. - Editorial Moll (Biblioteca «Les Illes d'Or», núm. 82). -
Palma de Mallorca, 1963. -182 p. U5,5 x 10,5). 
Colección antológica que nos dibuja la historia que los mejores poetas moder-
nos mallorquines han imaginado para su tierra. Los poetas seleccionados van 
-de J. Ll. Pons i Gallarza a B. Rosselló-Porcel, de Tomas Aguiló a Celia Viñas, 
de Miquel deIs S. Oliver a Bernat Vidal; los poemas son ordenados por temas: 
de la época prehistórica a la -últIma guerra civil.-J. Ms. 
50508. AUB, MAx: Lo más del teatro español en menos que nada. - «Papeles 
de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XIX, núm. 55 (1960), 
11-38. 
Ensayo, muy desigual, de interpretación histórica del teatro español desde sus 
orígenes hasta nuestros días. - J. L. M. 
26 • IHE . IX (1963) 
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Aspectos artísticos 
50509. BABELON, JEAN: L'art espagnol. - Presses Universitaires de France 
(<<Les neuf Muses»). - Paris, 1963. -185 p., 39 láms. (20,5 x 15). 
Breve manual de historia del arte español, que forma parte d€ una Histoire 
générale des a.rts, dirigida por NORBERT DUFOURCQ. El plan, discutible, de esta 
obra vacila entre una división cronológica y una división fundamentada en el 
estudio sucesivo d€ las diferentes formas de arte. Es de lamentar qU€ la Edad 
Media haya sido particularmente sacrificada. - M. D. 
50510. VETTER, EwALD M.: Media. Vito.. - En «Wilhelm Neuss zum 80. Geburts-
tag» (lHE n.O 5{)272), 1, 189-228,2 figs.+12 láms. con 26 figs. fuera texto. 
Examina una variada gama de motivos artísticos y literarios en torno de las 
representaciones pictóricas, escultóricas, miniadas, dibujadas y grabadas, d€l 
árbol de la vida a través de obras españolas y extranjeras de los siglos XII 
al xvn, que analiza con minuciosidad. Curiosas sugestiones para la historia de 
la cultura y de la espiritualidad, en especial en los siglos XVI y XVll. Selecta 
ilustración. - M. R. 0 
50511. SAINZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS: Castillos en España. Su historia. 
Su arte. Sus leyendas. - Aguilar, S. A. de ediciones (Colección lit€ra-
ria). - Madrid, '1962. - 308 p., 65 láms. (20 x 12). 
La primera edición, resultado principalmente de las impresiones recogidas 
durante un viaje, se publicó en 1932. El texto primitivo ha sido ampliado y 
completado. La bibliografía no ha sido puesta al dia, ni se han tenido siempre 
en cuenta posterior€s vicisitudes sufridas por varios castillos. En el texto se ha 
deslizado algún error histórico. R€ferencias sobre 91 castillos -alguno desa-
parecido-, extendidas a veces a las poblaciones. Están representadas, muy 
desigualmente, 37 provincias, algunas no por sus castillos más importantes o 
interesantes. Ciertas láminas corresponden a castillos no reseñados en el 
texto.-N. C. 
50512. Z[AFRA], L[EOCADIO]; y G[ÓMEZ] R[UIMONTE], F[LORENTINO]: Conferen-
cias. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» 
(Madrid), XI, núm. 41 (1963), 125-133, 3 figs. 
Resumen de las conferencias de Antonio Vargas Zúñiga, marqués de Sieteigle-
sias, Castillos extremeños, con datos históricos sobre el de Mérida y el de 
Reina; de Salvador de Moxó y Ortiz de Villajos, Arquitectura y derecho mili-
tar" en la Edad Media, contenido en el Fuero de Cuenca y las Partidas; y del 
Marqués de Lozoya, El alcázar de Segovia. - C. B. 
50513. LINARES PALMA, JoSÉ: El castilLo del Padul. - «Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XI, núm. 41 (1003), 
91-109, 6 figs. 
Notas sobre la importancia estratégica y la histórica de esta fortaleza grana-
dina, famosa en la gu€rra de las AIpujarras. -C. B. 
50514. AZCÁRATE, JOSÉ MARiA DE: La portada de las Platerías y el programa 
iconográfico de la catedral de Santiago. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XXXVI, núm. 141 (1963), 1-20, 2 láms. 
Intento de hallar un programa iconográfico que armonice el aparente desorden 
"de la decoración de esta portada. Cree que en los tímpanos se desea mostrar 
la generación temporal de Cristo y al mismo tiempo su naturaleza divina. En la 
parte superior el motivo central alude a la Transfiguración. Finalmente con-
sidera que en el Pórtico de la Gloria culmina el programa iconográfico desarro-
llado en las dos portadas del crucero. - S. A. 
50515. LóPEZ y JIMÉNEZ, JOSÉ-CRISANTO: Descubrimiento de un sarc6fago epis-
copal g6tico en la catedral de Murcia. Sus emblemas heráldicos. Edi-
ficios de la nobleza construidos en Murcia del siglo XVI a.l XVII.-
«Hidalguía» (Madrid), XI, núm. 60 (1963), 623-634. 
Notas sobre dicho descubrimiento arqueológico que el autor identifica como 
el sarcófago del obispo de Cartagena, Pedro Martínez de Peñaranda (1337-
1351) Y sobre investigaciones efectuadas en archivos murcianos acerca de los 
imagineros y escultor€s que actuaron en Murcia, así como identificación de 
varias obras de arte, principalmente del barroco. Reseña algunas construccio-
nes de los siglos XVI y XVII encargadas por caballeros murcianos, citando los 
maestros canteros y otros artífices que en ellas intervinieron. - A. de F. 
50516. GUINARD, PAUL: La peinture espagnole en France. - aL'InformatioD 
d'Histoire de l'Arb (Paris), VIII (1963), 131-139, 7 figs. 
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Comenta la Exposición Trésors de la Peinture espagnole, presentada en el Mu-
seo de Artes Decorativas de París (IHE n.O 47743) y señala que ofreció una 
visión general de la pintura española en sus aspectos más significativos y en 
el desarrollo de su historia. Ha permitido descubrir numerosos cuadros poco 
conocidos, conservados en pequeños museos como los de Riom, Quimper o 
Montargis. Resultado tanto más interesante cuanto que la selección había sido 
rigurosa y numerosas telas conservadas en iglesias lejanas permanecen todavía 
casi ignoradas. - M. D. 
50517. MIRIMONDE, A. P. DE: Les instruments de musique et le symbolisme 
floral d l'exposition de peinture espagnole et au Louvre. - «La Revue 
du Louvre et des Musées de France» (Paris), XIII, núm. 6 (1963), 269-282, 
22 figs. 
Artículo consagrado principalmente al simbolismo fioral, pues en los cuadros 
que fueron presentados en la exposición de Trésors de la peinture espagnole. 
en 1963 (cf. IHE n.O 47743), los instrumentos de música son relativamente poco 
numerosos. Se trata de una lengua internacional, las diferencias señaladas re-
sultan sobre todo del clima. Parece que los españoles, poco inventivos, han 
copiado su simbolismo sobre todo de los flamencos, a excepción de flores del 
Norte no conocidas al sur de los Pirineos. Han añadido algunos frutos ignora-
dos en los Países Bajos. Da la impresión de que las naturalezas muertas no 
eran unos ejercicios de pura técnica, sino que tenían un sentido simbólico y 
podían, así, encontrar un lugar en las iglesias. - M. D. 
Historia regional 
50518. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.; Y GARcfA LARRAGUETA, SANTOS A.: Biogra-
fías catalanas. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragónll 
(Zaragoza), VII (1962), 780-788. , 
Comentario a la serie titulada «Biografies Catalanes» (publicada por las Edi-
toriales Teide y Vicens Vives, ambas de Barcelona), dedicando amplio espacio 
a la obra de Abadal (IHE n.O 27400). Se reseñan, además, las biografías del 
conde de Urgel, reyes mallorquines y Jaime 1 de Vendrell-Masiá, Martinez 
Ferrando y Soldevila. No se cita la extensa monografía de éste sobre Pere el 
Gran (lHE n.OS 414, 415, 13336 Y 44867). - M. Gl. . 
50519. Catalunya. Katalonie-ntlmer. - «De Tsjerne» (Ljouwert [Leeuwarden]), 
XVIII, núm. 2-3 (1963), 41"136, 16 Iáms. . 
Conjunto de trabajos de síntesis y divulgación sobre temas catalanes: historia 
(R. Tasis), relaciones económicas entre Cataluña y el resto de España (E. Lluch 
i Martin), lengua (H. Zimmler), situación de la literatura (J. Triadú), litera-
tura medieval (Ll. Nicolau d'Olwer), poesía moderna (J. Molas), novela mo-
derna (R. Tasis), teatro moderno (J. Carbonel1), artes plásticas (A. Cirici-
Pellicer), música (E. Gispert) y politica (J. Costa). Traducciones a la lengua 
frisona de diversos texto~ poéticos y narrativos modernos (de Verdaguer y 
Maragall a Foix, Espriu y Calders), y presentación del número a cargo de 
D. A. Tamminga. Buena ilustración.,-J. Ms. . 
50520. TORRENT 1 FABREGAS, JOAN: La Costa Brava vista pels escriptors cata-
. lans. - Editorial Barcino (<<Col:lecció Popular Barcino», 180). - Barce-
lona, 1958. - 104 p. (16 x 12). 
Ensayo de descripción geográfica de dicha comarca· mediante textos literarios 
contemporáneos, de autores estrictamente locales o bien de ámbito más gene" 
ral (Ruyra, Gaziel, Pla, Bertrana, etc.>. - J. Ms. 
Historia local (por orden alfabético) 
50521. MÁRTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Alicante Monumental. - Publicaciones de 
la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. - Alicante, 
.' 19~3. -74 p. con láms. y planos (24 x 17). 
Descripción de la iglesia de San Nicolás, construida. entre 1616 y" 1662, hoy 
con catedral con Orihuela; del palacio Municipal (primera mitad S. XVIII) y de 
la iglesia de Santa María, cuya portada barroca hizo M. Violat en 1721. Capí-
tulos sobre el castillo de Santa Bárbara, con datos históricos, y sobre el monas-
terio de Santa Verónica, cercano a la población, con varias obras de arte de 
los siglos XVII y XVIII. Concluye con la descripción de las ruinas de Lucentum, 
de época romana en su mayoría, y del Museo Arque61ogico Provincial, con 
plano. - S. A. . 
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50522. RODE.JA, EDUARD: Llibre de Figueres. - Editorial Selecta (Biblioteca 
Selecta, Ciutats i Paisatges, XXXIX). - Barcelona, 1962. - 284 p., 
8 láms. (18 x 12). 90 ptas. 
Divulgación de la historia de Figueras (Gerona) y su comarca, para la que se 
ha tenido en cuenta abundante bibliografía. - R. O. 
50523. MELÓN,. AMANDO: Cambio de denominaci6n de Gáldar (Las Palmas).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, núm. 2 
(1963), 259-260. 
Informe negativo por ser Agáldar el nombre ·del reino y la capital que halla-
ron los españoles, y porque los añadidos propuestos recuerdan pleitos y otros 
. sucesos históricos menos importantes. - C. B. 
50524. REDONET. LUIS: Cambio de grafía de Haza (Burgos). - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, núm. 2 (1963), 254-259. 
Cambio aprobado que ha sido solicitado por los domínicos por ser Aza el pue-
blo de la madre de santo Domingo y por ser ésta la grafía antigua. - C. B. 
50525. MELÓN, AMANDO: Cambio de denominaci6n de Mecina Bombar6n (Gra-
nada). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, 
núm. 2 (1963), 253-254. 
Cambio denegado porque el nombre de esta villa de las Alpujarras deriva de 
Ben Harun y el topónimo propuesto, Buen Varón, es una forma asonante.-
C. B. 
50526. MELÓN, AMANDO: Cambio de denominaci6n de Rociana (Huelva). - «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, núm. 2 (1963), 
252-253. 
Cambio aprobado, porque Rociana del Condado evocará su pertenencia a Nie-
bla y el nombre de los vinos de la comarca. - C. B. 
50527. GAZIEL: Sant Feliu de la Costa Brava. Burgesos, navegants, tapers i 
pescadors. - Editorial Aedos (Biblioteca Biografica Catalana, vol. 36).-
Barcelona, 1963. - 400 p., 39 láms. (22 x 14,5). 
Evocación muy idealizada de la villa gerundense de Sant Feliu de Guíxols, ela-
borada con recuerdos de la infancia y la primera juventud del autor. Tras un 
primer capítulo de introducción sobre la fundación remota de la villa y los 
siglos en que ésta llevó una vida oscura, trata extensamente del súbito desa-
rrollo que experimentó gracias a la cotización internacional del corcho, de los 
intereses y las costumbres de su gente -burgueses, navegantes, taponeros y pes-
cadores- en el Ochocientos y primeros años del siglo actual. Describe tam-
bién, con exactitud, el núcleo urbano de la población, el cementerio y las pla-
yas, los montes que lo rodean. Obra de gran brillantez literaria y de induda-
ble interés sociohistórico. - J. Ms. 
50528. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Cambio de denominaci6n de Valera de 
Arriba (Cuenca). - «Boletín de la Real Academia de la Historial! (Ma-
drid), CLII, núm. 1 (19,63), 131-134. 
Informe contrario al cambio de nombre de esta localidad, cercana al antiguo 
municipio romano de Valeria, en el que se han realizado importantes hallaz-
gos.-C. B. 
50529. GARCÍA GARCÍA, HONORIO: Historia de Van de Ux6. - Prólogo de LUIS 
REVEST LORZO. - Advertencia preliminar de ARCADIO GARCÍA SANZ.-
Ayuntamiento e Instituto Laboral de Vall de Uxó. - Vall de Uxó, 
1962.-4 h. s. n.+IV p.+145 p.+l0 h. s. n., 3 láms. (23,5xI7). 
Historia de Vall de Uxó escrita en 1929. Se estudian con especial interés las 
etapas árabe, mudéjar y morisca. Abundante base bibliográfica y de archivos 
de la localidad. - R. O. 
50530. MELÓN, AMANDO: Cambio de denominaci6n de Villagarcía de Campos 
(Valladolid). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLII, núm. 2 (1963), 250-252. 
Informe negativo al cambio de Campos por Don Juan de Austria, que pasó allí 
su niñez, porque el nombre geográfico representa la historia de la región.-
C. B. 
